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Перехід системи охорони природи на ринкові відносини пов'язаний з роз-
в'язанням еколого-економічних проблем діяльності виробництв і об'єктів неви-
робничої сфери. У попередні періоди соціально-економічного розвитку взаємо-
відношення людини з навколишнім середовищем будувалися виходячи в першу 
чергу з економічних інтересів, що часто призводило до непередбачуваних змін 
природних комплексів. Сьогодні можна спостерігати зворотнє: екологія почи-
нає впливати на напрями економічного розвитку. Тому сучасний фахівець в об-
ласті екології повинен чітко знати основні принципи взаємодії природи і еко-
номіки, шляхи раціонального використання природних ресурсів. Це обумовлює 
актуальність вивчення дисципліни «Економіка природокористування». 
Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
 
Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 
розроблена на основі: 
1.СВО ХНАМГ Експериментальна ОКХ бакалавра напряму підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване при-
родокористування», погоджено з МОН 1.11.07 р. 
2.СВО ХНАМГ Експериментальна ОПП підготовки бакалавра напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан-
соване природокористування», погоджено з МОН 1.11.07 р. 
3. СВО ХНАМГ Експериментальний навчальний план підготовки бакала-
вра , денної форми навчання, напряму 6.040106 Екологія, охорона навколишньо-





Програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання 
розроблена на основі: 
1. ГСВО ОКХ бакалавра напряму підготовки 0708 «Екологія», 2004р. (з 
2006 р. напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середо-
вища та збалансоване природокористування») 
2. ГСВО ОПП підготовки бакалавра напряму підготовки 0708 «Екологія», 
2004р. (з 2006 р. напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишньо-
го середовища та збалансоване природокористування») 
3. СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра заочної форми 
навчання напряму 0708 «Екологія», спеціальності 6.070800 «Екологія та охоро-
на навколишнього середовища», 2006 р. 
 
Програма ухвалена кафедрою інженерної екології міст (протокол № 1 від 
29 серпня 2008 р.) та Вченою радою факультету Інженерної екології міст (про-
токол № 1 від 5 вересня 2008 р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
Мета та завдання вивчення дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань з 
економічного управління природокористуванням, використанням еколого-
економічних важелів і інструментів охорони навколишнього середовища та ра-
ціонального природокористування, опанування вмінь визначати екологічну та 
економічну ефективність природоохоронних заходів, оцінювати збитки від за-
бруднення навколишнього середовища. 
Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання 
дисципліни, є формування економічного мислення у майбутніх фахівців-
екологів, що є невід'ємною складовою сучасної моделі освіти в умовах ринкової 
економіки;  оволодіння  методами,  інструментами та  прийомами  визначення  
еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів,  економічних   
збитків  від забруднення  навколишнього  природного середовища та розмірів їх 
відшкодування 
.Предмет вивчення у дисципліні 
Економічні механізми природокористування 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра 
Таблиця 1.1 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра 
 
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спираєть-
ся вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, ви-
вчення яких безпосередньо 
спирається на дану дисци-
пліну 
Вступ до фаху 
Основи економічної теорії (Економічна теорія) 
Загальна екологія і основи заповідної справи (Зага-
льна екологія, Заповідна справа) 




Екологічний менеджмент і 
аудит (дисципліна з підго-
товки спеціаліста та магіс-
тра) 


















1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
1.2.1. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни для денної форми навчання 
 
Модуль 1.  Економічні проблеми  природокористування   (3/108 ) 
 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи 
економіки природокористування.  
1. Економічні властивості і функції природних ресурсів та довкілля 
2. Методи еколого-економічного аналізу 
3. Основні принципи економіки природокористування 
 
ЗМ 1.2. Економічні аспекти екологічних проблем 
1. Сталий економічний розвиток 
2. Облік і економічна оцінка природних ресурсів 
3. Методи оцінки економічних збитків від забруднення довкілля 
 
Модуль 2.Економічні механізми управління природокористуванням (3/108) 
 
ЗМ 2.1.  Економічні, соціально-екологічні збитки та платність приро-
докористування 
1. Державна природно-ресурсна і екологічна політика 
2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища в 
Україні 
3. Визначення плати за природні ресурси в Україні 
 
ЗМ 2.2 . Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, їх ефе-
ктивність. 
1. Природоохоронні витрати і природоохоронні результати та їх 
складові 
2. Обгрунтування і економічна оцінка природоохоронних заходів 
 
1.2.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни для заочної форми навчання 
 




ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи 
економіки природокористування. Економічні аспекти екологічних проблем 
1.Економічні властивості і функції природних ресурсів та довкілля 
2.Методи еколого-економічного аналізу 
3.Основні принципи економіки природокористування 
4.Сталий економічний розвиток 
5.Облік і економічна оцінка природних ресурсів 
6.Методи оцінки економічних збитків від забруднення довкілля 
ЗМ 1.2.  Економічні, соціально-екологічні збитки та платність приро-
докористування.  Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, їх 
ефективність. 
1.Державна природно-ресурсна і екологічна політика. 
2.Збір за забруднення навколишнього природного середовища в Україні. 
3.Визначення плати за природні ресурси в Україні. 
4.Природоохоронні витрати і природоохоронні результати та їх складові. 
5.Обгрунтування і економічна оцінка природоохоронних заходів. 
 








ті у виробничій 
сфері 
На основі відомих підходів і формул визначати 
розміри плати (збору) за використання природних 
ресурсів. Визначати шляхи підвищення ефектив-
ності використання природних ресурсів 
виробнича виконавська 
На основі відомих підходів і формул визначити 
економічну ефективність природоохоронних за-
ходів. Оцінити економічну ефективність приро-
доохоронних заходів з метою підготовки обґрун-
тованих еколого-економічних проектів та про-
грам. 
виробнича проектувальна 
За інструкціями розрахувати збір за викиди та 
скиди забруднюючих речовин,  за розміщення 
твердих відходів. Оцінити розміри збору за вики-
ди та скиди забруднюючих речовин для вирішен-




1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Ученик – Сумы: «Университетс-кая 
книга», 2001 – 350 с. 
2. Царенко О. М, Нєсветов О. О., Кабацький М. О. Основи екології та економі-
ки природокористування. Навч. посіб. - 2 вид.    Суми: ВТД Університ. кни-
га, 2004. – 324с. 
3. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. Учебник. – 
М.:, 2003. – 567 с. 
4. Экология и экономика природопользования; Учебник для вузов /Под ред. 
проф. Э.В. Гирусова, проф. В.Н. Лопатина — 2-е изд., перераб. и доп. — М: 
ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2003.- 519 с. 
 
 
1.5 Анотації програми навчальної дисципліни 
 
Анотація програми навчальної дисципліни 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
Мета: формування у студентів системи знань з економічного управління при-
родокористуванням,  використання еколого-економічних важелів і інструментів 
охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування, 
опанування умінь визначати екологічну й економічну ефективність природо-
охоронних заходів, оцінювати збитки від забруднення навколишнього середо-
вища. 
Предмет: економічні механізми природокористування.  
Зміст: понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи економіки 
природокористування; економічні аспекти екологічних проблем; економічне 
обґрунтування природоохоронних заходів, їх ефективність; економічні, соціа-




Аннотация программы учебной дисциплины 
ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Цель: формирование у студентов системы знаний по экономическому управле-
нию природопользованием,  использованию эколого-экономических рычагов и 
инструментов охраны окружающей среды и рационального природопользова-
ния, овладение умениями определять экологическую и экономическую эффек-
тивность природоохранных мероприятий, оценивать убытки от загрязнения 
окружающей среды. 
Предмет: экономические механизмы природопользования.  
Содержание: понятийно-терминологический аппарат и методологические ос-
новы экономики природопользования; экономические аспекты экологических 
проблем; экономическое обоснование природоохранных мероприятий, их эф-
фективность; экономические, социально-экологические убытки и платность 
природопользования.. 
 
Annotation of the program of the subject 
ENVIRONMENTAL ECONOMICS 
Purpose: to give students a system of knowledges on economical aspects of natural 
resources management, using of environmental and economical levers and 
instruments of natural resources management and environmental protection; to give 
students skills to determine ecological and economic efficiency of environmental 
protection measures, to estimate losses of contamination of environment 
Object: economic mechanisms of natural resources use. 
Contents: conceptual, terminological, and methodological bases of economy of 
natural recources use; economical aspects of ecological problems; economical ground 
and  efficiency of environmental protection measures; economical, social and 
ecological losses. Payment for natural resources using. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
Таблиця 2.1 









повідних ECTS – 6 
Модулів – 2, 
Змістових модулів – 4, 









Статус дисципліни – но-
рмативна, цикл дисцип-
лін з економіки, управ-
ління та права. 
Рік підготовки: 4-й 
Семестр: 7,8 
Курсова робота – 8-й се-
местр 
Лекції – 60 год. 
Практичні – 30 год. 
Самостійна робота – 126 
год. 
Вид контролю:  
7.8 семестри – екзамен 
 
Таблиця 2.2 









повідних ECTS – 2 
Модулів – 1, 
Змістових модулів – 2, 
Загальна кількість годин 
- 72 
Напрям 0708 «Екологія» 









Статус дисципліни – но-
рмативна, цикл профе-
сійної підготовки 
Рік підготовки: 4-й 
Семестр: 8-й 
Курсова робота – 8-й се-
местр 
Лекції – 8 год. 
Практичні – 6 год. 
Самостійна робота – 58 
год. 
Вид контролю:  
8 семестр – залік  
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Таблиця 2.3 
Структура навчальної дисципліни 
Години 
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2.2. Зміст дисципліни 
 
2.2.1 Зміст дисципліни для студентів денної форми навчання 
 
Модуль 1.  Економічні проблеми  природокористування  (3/108 ) 
 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи 
економіки природокористування.  
1. Економічні властивості і функції природних ресурсів та довкілля. 
Економічні властивості природних ресурсів та довкілля. Якість довкілля як 
споживче благо. Екстерналії в економіці природокористування та механізми їх 
регулювання. Проблеми «безбілетників» і способи їх розв’язання.  Принципи, 
методи, інструменти управління природокористуванням. 
2. Методи еколого-економічного аналізу. Підходи до економічної оці-





ЗМ 1.2. Економічні аспекти екологічних проблем 
1. Сталий економічний розвиток. Сутність та базові основи сталого 
розвитку. Проблеми переходу України на модель сталого розвитку. Сталий роз-
виток регіонів та міст. Взаємозв’язок між економічним і екологічним розвит-
ком. Критерії сталого розвитку. 
2. Облік і економічна оцінка природних ресурсів. Методичні підходи 
до економічної оцінки природних факторів. Економічна оцінка якості довкілля. 
Необхідність та сутність економічної оцінки природних ресурсів, її об'єкти та 
критерії. Методичні підходи до оцінювання природних ресурсів. Особливості 
економічної оцінки різних природних ресурсів.  
3. Методи оцінки економічних збитків від забруднення довкілля. Сут-
ність еколого-економічного збитку. Грошова оцінка збитку. Макроекономічні 
аспекти економіки природокористування. Екологічний  і  природно-ресурсний 
фактори  в  системі макроекономічних  показників. Інтегрована  система націо-
нальних рахунків. Джерела фінансування природоохоронної діяльності. Міжна-
родні аспекти еколого-економічного регулювання 
 
Модуль 2.Економічні механізми управління природокористуванням (3/108) 
 
ЗМ 2.1.  Економічні, соціально-екологічні збитки та платність приро-
докористування 
1. Державна природно-ресурсна і екологічна політика. Структура еко-
номічних та соціально-екологічних збитків. Основи платного природокористу-
вання в Україні. 
2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища в 
Україні. Обчислення суми збору за забруднення навколишнього природного 
середовища в Україні. Обчислення розмірів відшкодування збитків, заподіяних 
державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства в Україні. 
Особливості оцінки та запобігання економічних збитків в окремих секторах 
економіки. 
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3. Визначення плати за природні ресурси в Україні. Обчислення плати 
та зборів за використання природних ресурсів в Україні. 
 
ЗМ 2.2 . Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, їх ефе-
ктивність. 
1. Природоохоронні витрати і природоохоронні результати та їх скла-
дові. Показники економічної ефективності природохоронних заходів. Ураху-
вання фактору часу при прийнятті природоохоронних рішень.  
2. Обґрунтування і економічна оцінка природоохоронних заходів. 
Економічно обґрунтований рівень забруднення довкілля. Методи економічної 
оцінки природоохоронної діяльності. Оцінка ефективності реалізації інвести-
ційних проектів екологічного та природно-ресурсного спрямування. Аналіз ри-
зиків і невизначеностей. 
 
2.2.2 Зміст дисципліни для студентів заочної форми навчання 
 
Модуль 1.  Економіка природокористування    (2/72) 
 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи 
економіки природокористування. Економічні аспекти екологічних проблем 
1. Економічні властивості і функції природних ресурсів та довкілля. 
Економічні властивості природних ресурсів та довкілля. Якість довкілля як 
споживче благо. Екстерналії в економіці природокористування та механізми їх 
регулювання. Проблеми «безбілетників» і способи їх розв’язання.  Принципи, 
методи, інструменти управління природокористуванням. 
2. Методи еколого-економічного аналізу. Підходи до економічної оці-
нки екологічного впливу і збитку. Економічні принципи сучасної екологічної 
політики 
3. Сталий економічний розвиток. Сутність та базові основи сталого 
розвитку. Проблеми переходу України на модель сталого розвитку. Сталий роз-
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виток регіонів та міст. Взаємозв’язок між економічним і екологічним розвит-
ком. Критерії сталого розвитку. 
4. Облік і економічна оцінка природних ресурсів. Методичні підходи 
до економічної оцінки природних факторів. Економічна оцінка якості довкілля. 
Необхідність та сутність економічної оцінки природних ресурсів, її об'єкти та 
критерії. Методичні підходи до оцінювання природних ресурсів. Особливості 
економічної оцінки різних природних ресурсів.  
5. Методи оцінки економічних збитків від забруднення довкілля. Сут-
ність еколого-економічного збитку. Грошова оцінка збитку. Джерела фінансу-
вання природоохоронної діяльності.  
 
ЗМ 1.2.  Економічні, соціально-екологічні збитки та платність приро-
докористування.  Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, їх 
ефективність. 
1. Державна природно-ресурсна і екологічна політика. Структура еко-
номічних та соціально-екологічних збитків. Основи платного природокористу-
вання в Україні. 
2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища в 
Україні. Обчислення суми збору за забруднення навколишнього природного 
середовища в Україні. Обчислення розмірів відшкодування збитків, заподіяних 
державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства в Україні.  
3. Визначення плати за природні ресурси в Україні. Обчислення плати 
та зборів за використання природних ресурсів в Україні. 
4. Природоохоронні витрати і природоохоронні результати та їх скла-
дові. Показники економічної ефективності природоохоронних заходів. Ураху-
вання фактору часу при прийнятті природоохоронних рішень.  
5. Обґрунтування і економічна оцінка природоохоронних заходів. 
Економічно обґрунтований рівень забруднення довкілля. Методи економічної 
оцінки природоохоронної діяльності. Оцінка ефективності реалізації інвести-
ційних проектів екологічного та природно-ресурсного спрямування.  
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6. 2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
Таблиця 2.4 
Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  
для студентів денної форми навчання 






Лекц. Сем.,  
Пр. 
Лаб. СРС 
Модуль 1.  Економічні проблеми  при-
родокористування   
3/108 30 15  63 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апа-
рат та методологічні основи економіки 
природокористування.  
1/36 10 8  18 
ЗМ 1.2. Економічні аспекти екологічних 
проблем 
2/72 20 7  45 
Модуль 2. Економічні механізми 
управління природокористуванням  
3/108 30 15  63 
ЗМ 2.1. Економічні, соціально-екологічні 
збитки та платність природокористуван-
ня. 
2/72 20  11  41 
ЗМ 2.2.Економічне обґрунтування при-
родоохоронних заходів, їх ефективність. 




Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  
для студентів заочної форми навчання 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри) 




Лекц. Сем.,  
Пр. 
Лаб. СРС 
Модуль 1. Економіка природокористу-
вання 
2/72 8 6  58 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апа-
рат та методологічні основи економіки 
природокористування. Економічні аспек-
ти екологічних проблем 
1/36 4 2  30 
ЗМ 1.2. Економічні, соціально-екологічні 
збитки та платність природокористуван-
ня. Економічне обґрунтування природо-
охоронних заходів, їх ефективність. 










Модуль 1.  Економічні проблеми  природокористування  30 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологічні 
основи економіки природокористування.  
10 
Предмет, задачі, методи, особливості курсу. 2 
Економічні властивості природних ресурсів та довкілля. Якість до-
вкілля як споживче благо. 
2 
Екстерналії в економіці природокористування та механізми їх регу-
лювання. Проблеми «безбілетників» і способи їх розв’язання.   
2 
Принципи, методи, інструменти управління природокористуванням. 2 
Методи еколого-економічного аналізу. Підходи до економічної оці-
нки екологічного впливу і збитку. Економічні принципи сучасної 
екологічної політики. 
2 
ЗМ 1.2. Економічні аспекти екологічних проблем 20 
Сутність та базові основи сталого розвитку. Проблеми переходу 
України на модель сталого розвитку. Сталий розвиток регіонів та 
міст. 
4 
Взаємозв’язок між економічним і екологічним розвитком. Критерії 
сталого розвитку. 
2 
Методичні підходи до економічної оцінки природних факторів. Еко-
номічна оцінка якості довкілля. 
2 
Необхідність та сутність економічної оцінки природних ресурсів, її 
об'єкти та критерії. Методичні підходи до оцінювання природних 
ресурсів. Особливості економічної оцінки різних природних ре-
сурсів. 
4 
Методи оцінки економічного збитку від порушення довкілля. Сут-
ність еколого-економічного збитку. Грошова оцінка збитку. 
4 
Макроекономічні аспекти економіки природокористування. Еколо-
гічний  і  природно-ресурсний фактори  в  системі макроекономіч-
них  показників. Інтегрована  система національних рахунків 
2 
Джерела фінансування природоохоронної діяльності. Міжнародні 
аспекти еколого-економічного регулювання 
2 
Модуль 2. Економічні механізми управління природокористу-
ванням  
30 
ЗМ 2.1. Економічні, соціально-екологічні збитки та платність 
природокористування  
20 
Структура економічних та соціально-екологічних збитків. Основи 






Обчислення плати та зборів за використання природних ресурсів в 
Україні 
6 
Обчислення суми збору за забруднення навколишнього природного 
середовища в Україні 
6 
Обчислення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі 
внаслідок порушення природоохоронного законодавства в Україні. 
4 
Особливості оцінки та запобігання економічних збитків в окремих 
секторах економіки 
2 
ЗМ 2.2.Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, їх 
ефективність.  
10 
Економічно обгрунтований рівень забруднення довкілля.  2 
Природоохоронні витрати, природоохоронні результати і їх складо-
ві. Показники економічної ефективності природоохоронних заходів. 
Урахування фактору часу при прийнятті природоохоронних рішень 
2 
Методи економічної оцінки природоохоронної діяльності. Оцінка 
ефективності реалізації інвестиційних проектів екологічного та при-
родно-ресурсного спрямування. 
4 
Аналіз ризиків і невизначеностей. 2 
 
Таблиця 2.7 




Модуль 1.  Економіка природокористування 8 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологіч-
ні основи економіки природокористування. Економічні аспе-
кти екологічних проблем 
4 
Економічні властивості природних ресурсів та довкілля. Якість 
довкілля як споживче благо 
0,5 
Економічна оцінка якості довкілля. Методичні підходи до оці-
нювання природних ресурсів. Особливості економічної оцінки 
різних природних ресурсів. 
2 
Сутність еколого-економічного збитку. Грошова оцінка збитку. 1,5 
ЗМ 1.2.  Економічні, соціально-екологічні збитки та плат-
ність природокористування.  Економічне обґрунтування при-
родоохоронних заходів, їх ефективність. 
4 
Основи платного природокористування в Україні. 0,5 
Обчислення суми збору за забруднення навколишнього природ-
ного середовища в Україні. 
1 










Модуль 1.  Економічні проблеми  природокористування  15 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологіч-
ні основи економіки природокористування.  
8 
Економічні властивості природних ресурсів та довкілля. Якість 
довкілля як споживче благо. 
2 
Екстерналії в економіці природокористування та механізми їх 
регулювання. Проблеми «безбілетників» і способи їх 
розв’язання. 
3 
Принципи, методи, інструменти управління природокористуван-
ням. 
2 
Поточне тестування за ЗМ 1.1 1 
ЗМ 1.2. Економічні аспекти екологічних проблем. 7 
Сутність та базові основи сталого розвитку. Проблеми переходу 
України на модель сталого розвитку. Сталий розвиток регіонів та 
міст. 
4 
Взаємозв’язок між економічним і екологічним розвитком. Кри-
терії сталого розвитку. 
2 
Поточне тестування за ЗМ 1.2 1 
Модуль 2. Економічні механізми управління природокорис-
туванням  
15 
ЗМ 2.1. Економічні, соціально-екологічні збитки та плат-
ність природокористування  
11 
Обчислення плати та зборів за використання природних ресурсів 
в Україні 
4 
Обчислення суми збору за забруднення навколишнього природ-
ного середовища в Україні 
4 
Обчислення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі 
внаслідок порушення природоохоронного законодавства в Укра-
їні. 
2 
Поточне тестування за ЗМ 2.1 1 
ЗМ 2.2.Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, 
їх ефективність.  
4 
Методи економічної оцінки природоохоронної діяльності. Оцін-
ка ефективності реалізації інвестиційних проектів екологічного 
та природно-ресурсного спрямування. 
3 










Модуль 1.  Економіка природокористування 6 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологіч-
ні основи економіки природокористування. Економічні аспе-
кти екологічних проблем 
2 
Економічні властивості природних ресурсів та довкілля 2 
ЗМ 1.2.  Економічні, соціально-екологічні збитки та плат-
ність природокористування.  Економічне обґрунтування при-
родоохоронних заходів, їх ефективність. 
4 
Обчислення плати та зборів за використання природних ресурсів 
в Україні 
2 
Обчислення суми збору за забруднення навколишнього природ-
ного середовища в Україні 
2 
 
2.4. Індивідуальні завдання (ІНДЗ) 
Навчальним планом у якості індивідуального завдання передбачено ви-
конання курсової роботи.  
Курсова робота виконується  у ЗМ 2.1. та ЗМ 2.2. для студентів денної 
форми навчання та за ЗМ 1.2 для студентів заочної форми навчання. 
Тема курсової роботи: «Розрахунок екологічних зборів і платежів підпри-
ємства. Економічна оцінка природоохоронного заходу». На виконання курсової 
роботи відводиться 30 годин за рахунок самостійної роботи для студентів ден-
ної форми навчання і 20 годин – для заочної. 
Курсова робота складається з розрахункової частини і містить наступні розділи: 
1. Розрахунок зборів за використання природних ресурсів; 
2. Розрахунок зборів за забруднення навколишнього середовища 
3. Оцінка екологічної ефективності природоохоронного заходу. 
Позитивна оцінка за курсову роботу ставиться у випадку виконання пра-
вильних розрахунків зборів та економічного обґрунтування доцільності запро-
понованого природоохоронного заходу, обґрунтованої та повної відповіді на 
питання за тематикою курсової роботи. 
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2.5. Самостійна робота студентів 
Самостійна робота студента денної форми навчання передбачає на-
ступні види робіт: 
1. Робота в  аудиторії з нормативними документами та матеріалами для 
самостійної роботи. 
2. Підготовка до поточних та підсумкових тестувань. 
3. Виконання курсової роботи «Розрахунок екологічних зборів та плате-
жів підприємства. Економічна оцінка природоохоронного заходу». 




Розподіл годин на самостійну роботу 
Зміст Кількість годин 
Модуль 1.  Економічні проблеми  природокористу-
вання  
63 
ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та ме-
тодологічні основи економіки природокористування.  
18 
Робота з основною та додатковою літературою. Підго-
товка до практичних занять 
12 
Підготовка до поточного тестування 6 
ЗМ 1.2. Економічні аспекти екологічних проблем. 45 
Робота з основною та додатковою літературою. Вивчен-
ня документів з проблеми сталого розвитку. Підготовка 
до практичних занять 
27 
Підготовка до поточного та підсумкового тестувань 18 
Модуль 2. Економічні механізми управління приро-
докористуванням  
63 
ЗМ 2.1. Економічні, соціально-екологічні збитки та 
платність природокористування  
21 
Вивчення нормативної документації з розрахунків збо-
рів та платежів за природні ресурси, з розрахунків збо-
рів за забруднення навколишнього середовища 
15 
Підготовка до практичних занять, поточного тестування 6 
ЗМ 2.2.Економічне обґрунтування природоохоронних 
заходів, їх ефективність.  
12 
Вивчення методичних документів з економічної оцінки 
природоохоронної діяльності 
7 
Підготовка до практичних занять, поточного та підсум-
кового тестувань 
15 
Виконання курсової роботи: 
                                    у ЗМ 2.1  





Самостійна робота студента заочної форми навчання передбачає на-
ступні види робіт: 
- самостійне вивчення матеріалів курсу, що не винесені на лекційні та 
практичні заняття (20 годин); 
- вивчення нормативних документів з розрахунку зборів та платежів за 
забруднення довкілля та використання природних ресурсів (18 годин); 
- виконання курсової роботи «Розрахунок екологічних зборів та платежів 
підприємства. Економічна оцінка природоохоронного заходу» (20 годин). 
 
2.6. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Засоби контролю та структура залікового кредиту наведені у табл. 2.11. та 
2.12. 
Таблиця 2.11 
Засоби контролю та структура залікового кредиту для студентів денної 
форми навчання 
Види та засоби контролю Розподіл ба-
лів, % 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1 Тестування  30 
ЗМ 1.2 Тестування  30 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1: Екзамен (тестування) 40 
Всього за модулем 1 100 
МОДУЛЬ 2. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1 Тестування  20 
ЗМ 1.2 Тестування  20 
Захист курсової роботи 20 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 2: Екзамен (тестування) 40 
Всього за модулем 2 100 
 
Таблиця 2.12 
Засоби контролю та структура залікового кредиту для студентів заочної 
форми навчання 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні роботи тощо) 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
Робота на практичних заняттях 
Захист курсової роботи 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1            
 Залік (письмовий): за переліком питань на основі результатів виконання прак-
тичних робіт та захисту курсової роботи 
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Таблиця 2.13 
Засоби контролю та структура курсової роботи  
для студентів денної форми навчання 
Види та засоби контролю Розподіл ба-
лів, % 
Поточний контроль із змістових модулів 
ЗМ 1.1 Розділ 1.Розрахунки зборів за спеціальне використання 
водних ресурсів  
10 
ЗМ 1.2 Розділ 2. Розрахунки зборів за забруднення навколиш-
нього природного середовища 
30 
ЗМ 1.3. Розділ 3. Розрахунок плати за скид стічних вод до сис-
теми каналізації населених пунктів 
10 
ЗМ 1.4. Розділ 4. Оцінка економічної ефективності природоохо-
ронного заходу 
10 
Підсумковий контроль: захист курсової роботи 40 
Всього за курсову роботу 100 
 
 
2.7. Методи та критерії оцінювання знань 
 
Контрольні заходи для студентів денного навчання включають поточ-
ний і підсумковий контроль та захист курсової роботи. 
Перевірка і оцінювання знань студентів за модулем 1 (7 семестр)  прово-
диться в формі виконання  поточних тестових завдань і підсумкового тестуван-
ня (екзамен). За результатами поточного контролю студент може отримати 60% 
балів за всіма змістовими модулями. 40% балів студент може отримати під час 
підсумкового контролю. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 
набрали в сумі за всіма змістовими модулями більше 30% балів  від загальної 
кількості з дисципліни. 
Перевірка і оцінювання знань студентів за модулем 2 (8 семестр)  прово-
диться в формі виконання  поточних тестових завдань, захисту курсової роботи 
і підсумкового тестування (екзамен). За результатами поточного контролю сту-
дент може отримати 60% балів за всіма змістовими модулями (40% балів відно-
ситься на поточний контроль, 20% балів – на захист курсової роботи) . 40% ба-
лів студент може отримати під час підсумкового контролю. До підсумкового 
контролю допускаються студенти, які набрали в сумі за всіма змістовими моду-
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лями більше 30% балів  від загальної кількості з дисципліни. 
 
Для оцінювання знань використовується чотирибальна національна шка-
ла та стобальна шкала оцінювання ECTS. Згідно з Методикою переведення по-
казників успішності знань студентів обидві оцінки можуть бути переведені у 
відповідну систему за шкалою. 
Таблиця 2.14 
Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів 
Оцінка за націона-
льною шкалою 






ВІДМІННО Відмінно - відмінне виконання 
лише з незначними помилками 
А більше 90 - 100 
ДОБРЕ Дуже добре - вище середнього 
рівня з кількома помилками 




Добре - у загальному правиль-
на робота з певною кількістю 
грубих помилок 
С більше 70 - 80 
включно 
Задовільно - непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 
D більше 60 - 70 
включно 
ЗАДОВІЛЬНО 
Достатньо - виконання задо-
вольняє мінімальні критерії 




Незадовільно* - потрібно по-
працювати перед тим, як пере-
здати тест 




Незадовільно** - необхідна 
серйозна подальша робота з 
повторним вивченням змісто-
вого модуля 
F** від 0 - 25 включ-
но 
*з можливістю повторного складання;  
** з обов'язковим повторним курсом. 
Контрольні заходи для студентів заочного  навчання. Для студентів за-
очної форми навчання передбачені наступні види контролю знань: 
- виконання та обов’язковий захист студентом ІНДЗ (курсової роботи) з 
отриманням позитивної оцінки; 
- оцінка роботи студента на практичних заняттях; 
- письмовий залік. 
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2.8. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
ЗМ, де засто- 
совується 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Денна Заочна 
1. Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Ученик – Су-
мы: «Университетская книга», 2001 – 350 с. 
1.1-2.2 1.1 
2. Царенко О. М, Нєсветов О. О., Кабацький М. О. Осно-
ви екології та економіки природокористування. Навч. по-
сіб. - 2 вид.  Суми: ВТД Університ. книга, 2004. – 324с. 
1.1-2.2 1.1 
3. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природополь-
зования. Учебник. – М.:, 2003. – 567 с. 
1.1-2.2 1.1 - 1.2 
4. Экология и экономика природопользования; Учебник 
для вузов /Под ред. проф. Э.В. Гирусова, проф. В.Н. Ло-
патина — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство, 2003.- 519 с. 
1.1-2.2 1.1 - 1.2 
2. Додаткові джерела  
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 
Цифровий репозиторій ХНАМГ 
http://eprints.ksame.kharkov.ua. 
1.1-2.2 1.1- 1.2 
Zakon.rada.gov.ua 2.1-2.2 1.2 
3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семі-
нарських занять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
Пономаренко Є.Г., Джураєва О.С. Методичні вказівки до 
виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка 
природокористування» (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання спеціальності 6.070800 «Екологія 
та охорона навколишнього середовища-  Харьков, 
ХНАГХ, 2008. 
2.1-2.2 1.2 
Нормативна документація в електронному вигляді (лока-





Пономаренко Євгеній Георгійович, 
Ломакіна Ольга Сергіївна  
 
 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Економіка природокорис-
тування" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом  
підготовки 0708 «Екологія» (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього сере-
довища та раціональне природокористування») спеціальності  «Екологія та охо-
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